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Fakultl PengaJlan Pendldlkan 
ObJektlf kaJIan ml adalah untuk mengenalpastl tahap kesedIaan guru terhadap 
penggunaan komputer dan tahap pengetahuan komputer dl kalangan guru Ka.JIan ml 
Juga bertuJuan untuk menentukan sarna ada terdapat hubungan antara kesedIaan guru 
dengan pengetahuan komputer, pengalaman mengguna komputer, kekerapan 
mengguna komputer dan umur responden KaJIan Juga menentukan sarna ada 
terdapat perbezaan kesedlaan antara mereka yang pernah menglkutl kursus komputer 
dengan mereka yang tldak pemah, yang berbeza kelulusan akademlk dan yang 
mengaJar matapelaJaran yang berbeza Sampel kaJIan terdm danpada 72 orang guru 
yang dlPlhh secara ra\\lak dan empat buah sekolah menengah dl negen Selangor 
Data dlkumpul dengan menggunakan soal sehdlk dan dlanaiIsls dengan menggunakan 
taburan frekuens1, peratusan, mm, uJIan korelasl Pearson, uJlan-t dan UJIan ANOVA 
Dapatan kaJlan menunJukkan responden mempunym tahap kesedlaan yang sederhana 
tmggt terhadap penggunaan komputer Walaupun demlklan, tahap pengetahuan 
komputer responden adalah rendah Hasll kajlan menunjukkan kebanyakan 
responden menggunakan komputer untuk pemprosesan perkataan sahaJa 
Pengetahuan responden terhadap penggunaan penslan yang berkaltan dengan 
pengaJaran dan pembelaJaran adalah san gat lemah KesedIaan guru terhadap 
penggunaan komputer dldapatl mempunyal hubungan yang pOSitlf dan slgmfikan 
dengan pengetahuan komputer dan penga]aman mengguna komputer KaJ1an 
mendapatl wUJudnya hubungan yang posltlf tetapl tldak slgmfikan antara kesedlaan 
guru dengan kekerapan mengguna komputer, pengalaman mengaJar dan umur 
responden Hasl] kaJIan Juga menunJukkan tldak terdapat perbezaan yang slgrnfikan 
antara kesedlaan guru dengan pengalaman menyertal kursus, kelulusan akademlk dan 
matapelaJaran yang dIaJar Sebagal keSlmpulan, kaJIan mendapatl guru-guru tIdak 
mernpunyal pengetahuan komputer yang mencukupl untuk menggunakan kornputer 
dalam pengaJaran dan pembelaJaran Walaupun demlkIan, guru-guru dldapatl 
bersedla untuk menghadapl cabaran 1m 
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EducatIonal StudIes 
ThIS study aims to determIne the readIness towards the usage of computers and 
computer knowledge among teachers ThIS study also determmes the relatIOnshIp 
between teacher readIness and computer knowledge, expenence In USIng computers, 
frequency m usmg computers and age It also mvesttgates the dIfference In readIness 
towards the usage of computers among teachers WIth and WIthout computer traImng, 
wlth dIfferent academIc background and subjects taught m schools Sample consIsts 
of 72 teachers chosen at random from four secondary schools In the state of Selangor 
The data was collected USIng questIOnnaireS and was analysed usmg frequency 
dIstnbuTIon, percentage, mean, Pearson CorrelaTIon, t-test and ANOV A The results 
showed that the respondents level of readmess towards usmg computers was 
moderately rugh However, theIr computer knowledge was low The results mdIcated 
that most of the respondents used computer only for word processmg The computer 
knowledge of respondents towards teachIng and learnmg programmes was very low 
The readIness of teachers towards USIng computer was posltIVely and sIgmficantly 
related to theIr knowledge and expenence m usmg computers However, the study 
showed that the relatIOnshIp between teacher readIness and frequency mUSIng 
computers, teachIng expenence and age were pOSITIVe but not sIgmficant There was 
also no sIgmficant relatIOnshIp between teacher readmess and tramIng In usmg 
computers, academIc level and teachIng subjects In conclusIOn, teachers lack 
computer knowledge m usage of computers for teachmg and learrung However, 





Menurut Perdana Menten Dato' Sen Dr Mahathu Mohammad Malaysia kIm 
menghadapl revolusl ketlga dalam seJarah manUSla Revolusl yang dlmaksudkan lalah 
Revolus1 Maklumat dan teknologl maklumat adalah peneraJu revoluSl 1m Demi masa 
depan klta, Perdana Menten berkata kIta tldak boleh menJadl pemerhatl sahaJa 
terhadap revolusl maklumat 1m KJta perlu menyertamya, bahkan meneraJumya 
(MaJlIs Pelancaran Kempen TeknologJ Maklumat, 1997) Ke arah ltU, slstem 
pendidikan memamkan peranan utama Pendidikan akan dapat menyediakan rakyat 
Malaysia tentang pengetahuan teknologl maklumat dan seterusnya mewuJudkan 
masyarakat yang cehk teknologl maklumat (Rozana, 1997a) 01 sampmg ltU, komputer 
akan mengambtl ahh tugas penyampman maklumat dan membebaskan guru danpada 
berbagaI tugas remeh supaya guru dapat menurnpukan perhatIan terhadap aspek 
pendldlkan yang berslfat kemanUSlaan Perubahan yang dmyatakan 1m bukan satu 
khayalan malah merupakan satu kenyataan yang telah mula menampakkan dmnya 
dengan kewuJ udan 'Sekolah Bestan' menJelang 1999 (IsmaIl & AzIZ, 1997) 
Guru sebagaJ agen perubahan dalam movaSl ml memlku] tanggungjawab yang 
berat Guru harus dapat menyesuaIkan dm dengan peranan barunya sebagal faslhtator, 
akademlk, penaslhat soslal, pembuat keputusan dan pemlmpm dalam segala perubahan 
yang berlaku dalam pendldlkan (Lee & Relgeluth, 1994) Sesuatu movaSI akan 
menemUl kegagalan sekuanya guru tldak dapat menyesualkan gaya pengaJarannya 
dengan movaSI tersebut 
Komputer telah dlperkenalkan secara berpenngkat ill kebanyakan sekolah dl 
negara maJu pada tahun 1980an (Pelgrum & Plomp, 1993) Tetapl kaJIan telah 
menunJukkan 60 % danpada guru sekolah rnenengah yang rnengaJar rnatapelaJaran 
Matematlk, Sams dan Bahasa Inggens tldak pemah menggunakan kornputer dl dalam 
kelas (Hannafin & Savenye. 1993) KaJIan ke atas 3,400 guru oleh Uruversltl Keele 
pada tahun 1996 mendapatl 70% danpada mereka sangat Jarang menggunakan 
komputer (Cuthell, 1998) SebagaI pemlmpm dan agen perubahan dalam pendldlkan, 
pengetahuan guru tentang teknologI maklurnat mestl mencapal satu tahap yang sarna 
atau rneleblhl pengetahuan urnum serta rnempunyal kemahlran menggunakan teknologI 
dalam menJalankan tugas hanan mereka (Nor Azrlah & Zanna, 1997) Im adalah 
kerana kecehkan komputer dl kalangan kanak-kanak trdak akan bertarnbah banyak 
sehmgga guru dapat menenma teknologI ml dengan sepenuhnya (Todman & DICk, 
1993) 
J 
Kml, komputer menJadl semakm murah dan mudah dlgunakan Pada tahun 
1988, PeJabat Pemlalan Teknologl (OTA) melaporkan 95 % danpada sekolah dt 
Amenka Syankat mempunyal sekurang-kurangnya sebuah komputer Pada tahun 1992, 
kaJlan dlJalankan oleh Quahtl EducatIOn Data menunJukkan peratusannya telah 
memngkat kepada 98% (GeIsert & Futrell, 1995) 01 Smgapura, semua sekolah telah 
dilengkapi dengan komputer dl mana setlap sekolah rendah dan sekolah menengah 
masmg-masmg mempunyal 100 dan 40 buah (Mohammad, 1997) 
01 MalaysIa, penggunaan komputer dalam pengaJaran dan pembelaJaran mula 
mendapat perhatlan yang senus danpada pelbagal plhak dengan kemunculan Kondor 
Raya MultlmedIa (MSC) Sekolah Bestan adalah salah satu aphkasl perdana MSC 
yang telah dlperkenalkan sebagal pembolehubah kntlkal dalam transformasl secara 
radlkal ltu melalm slstem persekolahan dl MalaysIa (MaJalah PC, 1998) Penggunaan 
teknologl komputer dalam pendldlkan akan menJadl semakm berleluasa memang tldak 
dapat dmafikan Oleh ltu, guru hendaklah dl1atlh mengguna komputer untuk mencapal 
matlamat pendldlkan Guru hendaklah yakm dalam menggunakan komputer dalam 
aktlvltl hanan dl blhk daIJah (Nor AZllah, 1997) 
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Penggunaan Teknologi Komputer Dalam Sekolah Bestari 
Menurut Menteri Pendidikan Datuk Sen Najid Tun Razak, Sekolah Bestari 
merupakan satu perkembangan yang menarik dalam sistern pendidikan kita (Zoraini, 
1998). Mengikut cadangan, raneangan pelaksanaan Sekolah Bestari dibahagikan 
kepada dua fasa utarna. Dalam fasa pertarna 90 buah sekolah perintis mula beroperasi 
pada tahun 1999. Fasa kedua pula adalah pelaksanaan secara menyeluruh di mana 
semua sekolah menjadi Sekolah Bestari menjelang tahun 20 10. Dalam pada itu, 
banyak sekolah yang tidak dimasukkan dalam senarai sekolah perintis telah berusaha 
untuk rnelengkapkan sekolah mereka dengan kelengkapan kornputer selaras dengan 
pembangunan teknologi maklurnat yang akan menjadi inti kernajuan negara. Sekolah 
Bestari bukan sahaja bertujuan untuk rnemenuhi salah satu aplikasi perdana Koridor 
Raya Multimedia, bahkan untuk membentuk sebuah generasi baru yang lebih kreatif 
dan bennovasi dalam aspek pemikiran, berupaya mengadaptasi teknologi semasa dan 
berkebolehan mengurus maklumat dengan sempuma (Harun, 1998). Projek Sekolah 
Bestari akan memperkenalkan konsep pembelajaran yang mengutamakan penggunaan 
komponen teknologi maklumat seperti multimedia dan kemudahan bahan bantu 
pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan komputer (Manecksha, 1998)J 
Sekolah Bestari di Malaysia mempunyai beberapa em yang dapat 
membezakannya dengan sekolah-sekolah yang sedia ada : 
a) Sekolah Bestan akan dlhubungkan rnelalm Janngan kawasan ternpatan 
(LAN) untuk berkongsl maklumat 
b) Sekolah Bestan akan dlhubungkan melalUl Janngan kawasan luas (WAN) 
ke sekolah lam dan Juga daerah, seluruh negara dan duma 
c) Sekolah Bestan akan dapat dlsesumkan mengtkut kehendak guru, mund dan 
pentadblf dengan menyediakan pelbagal pensian aphkasl 
Dan pandangan penggunaan teknologr komputer, konsep Sekolah Bestan menetapkan 
empat Jems tahap teknologI Tahap-tahap tersebut adalah 
Tahap 1 CapaIan Internet untuk pusat medIa, rangkman kawasan 
setempat (LAN) sekolah 
Tahap 2 Komputer berteknologI tmggI 
Tahap 3 Komputer berteknologI tmggI 
Tahap 4 Pusat pembangunan multImedIa, capalan Jalur lebar Internet, 
sldang vIdeo dan komputer berteknologI tmggI 
(lala!, 1998) 
Mengrkut cadangan asal, Sekolah Rendah Bestan akan dllengkapkan dengan 
komputer pada kadar satu komputer kepada empat orang pelaJar dan tIga buah 
kornputer kepada sellap kelas Bagl Sekolah Menengah Bestan pula, satu komputer 
dlperuntukkan bagI tlga pelaJar dan setIap blhk dalJah dllengkapkan dengan empat 
buah komputer (BahagIan TeknologI Pendldlkan, 1997) 
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Sekolah Bestan akan dlakses dengan Internet Dengan ltu, Sekolah Bestan 
dapat mengeksplOltaslkan peibagal sumber maklumat luaran serta boleh diakses oleh 
masyarakat sekehhng PelaJar dan guru Juga dapat mengakses mana-mana 
perpustakaan elektromk, mengakses tapak Web sesuatu pertubuhan serta melawat arktb 
elektromk yang terdapat dl dalam dan luar negen Selaras dengan penggunaan 
teknologt komputer secara meluas dl Sekolah Bestan, blhk guru Juga akan 
dtlengkapkan dengan pelbagal kemudahan sepertl mel elektromk, penslan, pangkalan 
data, komputer rangkalan dan sebagamya Selam danpada ltu, peJabat pentadbuan 
Sekolah Bestan Juga akan dtlengkapl dengan kemudahan yang sarna untuk 
membolehkan pihak pentadbir mengenaipastl pre StasI guru dan pelaJar serta 
mengagthkan lam-lam maklumat secara elektromk DI sarnpmg ltu, blllk pelayan 
(server) Juga dtperlukan bag! menangam pelbagal aplIkasl berkomputer, pengurusan 
pengkalan data, pelayan Web, keselarnatan maklumat, antararnuka telekomunlkasl 
serta kemudahan akses kepada rangkalan sumber-sumber lam (Barun, 1998) 
Memandangkan penggunaan komputer dan Internet adalah satu kemestian 
dalam slstem pendidikan kita pada masa yang akan datang, guru sebagm pemimpm 
segala movaSl dalam pendldlkan hendaklah bersedla untuk menghadapi cabaran baru 
1m Guru hendaklah mempunyal pengetahuan komputer yang mencukupl dan 
berkeyakman dalam menggunakan komputer dalam pengaJaran dan pembelaJaran 
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Komputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 
Benkutan pengumuman proJek Sekolah Bestan penggunaan komputer secara 
berleluasa dalam pengaJaran dan pembelaJaran mula menank perhatlan setlap laplsan 
masyarakat amnya dan para pendldlk khasnya Penggunaan komputer dalam 
penga]aran dan pembela]aran masih merupakan fenomena baru dalam blhk dalJah 
MalaysIa TetapI la telah banyak dlgunakan dalam negara-negara maJu seJak 1980an 
Menurut ByTon (1997) pengllltegraSlaan teknologI maklumat dalam kunkulum 
mempunyal potensl untuk menmgkatkan pengalaman pengaJaran dan pembelaJaran 
melalUl 
• galakan - teknologI komputer dldapatl boleh memngkatkan harga dm dan 
keyakman pela]ar Pemprosesan perkataan dldapatl boleh memngkatkan kemaruran 
menuhs pelaJar dengan memben dorongan kepada kefJa sekolah mereka 
Penggunaan mel elektroruk Juga dapat memben motlVasl kepada pelaJar untuk 
berkomumkasl dengan orang lam melalUl penuhsan dan membolehkan mereka 
mengambll berat tentang gubahan teks Motlvasl hasll danpada penggunaan 
teknologllm adalah leblh bercorak dalaman dan yang bennakna berbandmg dengan 
motlVasl luaran yang diperoiehi dalam situasl pembelaJaran bIhk dalJah tradlslonal 
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• slmulaSl la membolehkan pelaJar mengalaml SltUasl maya dengan 
menggambarkan keadaan sebenar yang mungkm tldak dapat dllakukan dalam 
keadaan sekolah 
• teknologl barn mi memungkmkan pelaJar mehbatkan dm dalam merekaclpta 
bentuk dan hasll barn melalUl gabungan pelbagal medIa dalam hasil keTja mereka 
• penggunaan teknoiogi sebagal sumber maklumat membolehkan 
mengembangkan kemahuan penyoalan dan penyehdikan 
• teknoiogi sebagal penghubung seseorang mdividu dengan komumtl lam dan Ia 
mendedahkan pelaJar kepada sosial budaya barn dan pelbagal ISU 
Penggunaan komputer dalam blhk daTjah boleh merangsang dan 
mengekalkan mmat pelaJar dan menggalakkan pembelaJaran dm Ia Juga bernpaya 
rnenggalakkan perkembangan kogmtlf seseorang melalUl galakan pemlkiran tahap 
tmggl serta kemaruran penyelesaIan rnasalah (Brownell, 1987, Byron,1997) 
Menurut Bracey (1988) kaJlan mengenaI komputer dalam pengaJaran dan 
pembelajaran telah dlJalankan oleh Charles SmIth dl New York CIty Hasll kaJlan 
menunJukkan kebanyakan pelaJar berasa pembelaJaran menjadl leblh mudah TUJuh 
puluh lima peratus sampel kajIan berpendapat mereka dapat mengmgat pelaJaran 
dengan lebIh balk KaJlan Juga mendapatl pelajar menunjukkan keblmbangan yang 
leblh dalam blhk daTjah bIasa apablla mereka memben Jawapan salah dalam soal 
Jawab Guru pula berpendapat pelaJar telah menunJukkan keblmbangan yang 
kunng dalarn pelaJaran dan rnasalah dlslplm pelaJar pula berkurangan apablla 
komputer dlgunakan dalam pengaJaran dan pernbelaJaran Selam danpada ItU, guru 
Juga mendapatI mereka mempunyal leblh banyak masa bersarna dengan pelaJar 
secara mdlvldu Dalam kaJlan Inl guru Juga melaporkan bahawa obJektlfpengaJaran 
dan pernbelaJaran leblh rnudah dlcapal dan pelaJar telah rnenunJukkan slkap yang 
leblh posltlfterhadap pelaJaran 
KaJlan KulIk dan KulIk (1986) yang dlpetIk oleh Memll (1992) ke atas kesan 
pengaJaran berbantukan kornputer rnenunJukkan pelaJar rnernpunyal slkap POSltlf 
terhadap kornputer dan pernbelaJaran Dl sarnpmg ltu, pencapalan pelaJar Juga 
rnenunJukkan kesan yang posltIf KaJlan Pelgrum dan Plornp (1993) rnenunJukkan 
hasIl pengaJaran bukan saha]a rnerungkat tetapl guru Juga rnernperhhatkan 
perubahan yang posmf selepas rnenggunakan kornputer dan pela]ar pula 
rnenunJukkan rnmat yang leblh dalarn pelaJaran Dalam kaJlan lam pula, 
Worthmgton et al (1996) mendapatl hasll pernbelaJaran pelaJar yang dlben peluang 
mengmtegraslkan pengaJaran berbantukan kornputer dengan kaedah kuhah dalam 
pembelaJaran dapat mencapal keputusan yang leblh balk berbandmg dengan pelaJar 
yang hanya mengIkutl kaedah kullah sahaJa dalam pembelaJaran 
Menurut Gardner et al (1994), komputer dalam blhk daI]ah mernpunyal dua 
matlamat utama Ialtu menyedlakan suasana yang sesual untuk memngkatkan 
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pengaJaran dan pembelaJaran serta mengembangkan kemah1ran teknologt maklumat 
dan kepakaran pelaJar Maddux et al (1992) mencadangkan semua aphkas1 
komputer dalam pendtd1kan d1bahagtkan kepada dua Jems 1a1tu Aphkasl Jerus I dan 
Aphkasl Jems II 
Aplikasi Jenis I 
Apltkasl Jems I merupakan aphkasl komputer yang dlrekaclpta untuk 
menJadlkan pengaJaran leblh mudah, leblh cepat dan leblh berkesan me]a]U1 cara 
yang bIasa ktta gunakan 01 antara penS1an AphkaSl Jems I 1alah pensIan lat1h tubl, 
pensIan tutonai, pensIan pemlalan, penslan pengurusan dan pensIan PengaJaran 
DlUruS Komputer(CMI) 
Latih Tubi 
PenSlan latIh tubl dlfekabentuk untuk membolehkan pengguna melatlh 
kemahlfan yang telah dlperolehl PenSlan ml tldak mehputl pengaJaran bagalmana 
menJalankan sesuatu tugasan PensIan 1m b1asanya dlgunakan untuk melatlh pelaJar 
mengenat fakta matematlk, perbendaharaan kata, nama-nama tempat dan lam-lam 
kemaruran yang memerlukan mgatan kelazlman Penslan latIh tubl 1m hanya 
memerlukan penghbatan mtelektual pengguna secara paslf dan pencapaIan 
pemerolehan pengguna adalah bergantung kepada mgatan kelazlman seseorang 
1 1  
Menurut Memll et al (1992) program latlh tubl berasaskan komputer yang 
berkesan hendaklah dapat dllntegraslkan dengan kunkulum dalam blhk daI]ah 
Adalah tldak berfaedah bag! pelaJar sekIranya program latlh tubl ltu berbeza dan 
kunkulum sekolah Jumlah masa yang dlgunakan oleh seseorang pelaJar untuk 
program latlh tubl hendaklah tldak melampaUl kemampuan tumpuan pelaJar Kajlan 
telah menunJukkan penSlan latlh tubl selama 15 mlmt dapat menmgkatkan 
pencapalan pelaJar secara slgmfikant 
Tutorial 
Pens tan tutonal adalah dlrekabentuk untuk mengaJar sesuatu yang berkattan 
dengan konsep, kemahuan atau maklumat (Brownell, 1987) Gagne, Bnggs dan 
Wager (dalam Memll) mengatakan terdapat tuJuh perkara yang perlu dlmasukkan 
dalam sesuatu slstem pengaJaran tutonal laltu 
a) menank perhattan - program tutonal hendaklah dapat menank perhatlan 
pelajar Oleh ltu grafik, buny!, warna dan ammaSl btasanya dlgunakan 
b) memaparkan obJektlf - pelaJar perlu dlbentahu hasll pengaJaran yang 
dljangka selepas menglkutl program tutonal 
c) meng!ngat kembah pengetahuan sedla ada - sesuatu program tutonal yang 
balk hendaklah membantu pelajar mengmgat kembah kemahlran yang 
sedta ada pada pelaJar dapat memahaml pengaJaran dengan leblh mudah 
d) memben panduan - panduan dlben dalam program tutonal adalah 
termasuklah arahan untuk memudahkan pembelaJaran Panduan Juga 
boleh mehputl satu sm soalan yang dapat membantu pelaJar 
memaharnl sesuatu konsep atau peraturan. 
e) persembahan dan maklurnbalas - persembahan dan rnaklurnbalas 
merupakan dua unsur yang palmg pentmg dalam kebanyakan 
program tutonal Seseorang pelaJar akan durunta melatlh kemahuan 
yang telah dlpelaJan untuk rnehhat tmdak balasnya terhadap 
pelaJaran yang telah dlpelaJan 
f) pemlalan mehbatkan penguJlan terhadap pelaJar untuk mengetahUl 
sarna ada obJektIf sesuatu tutonal tercapal 
g) menmgkatkan mgatan - mgatan blasanya diabalkan dalarn program 
tutonal Ingatan boleh dlpermudahkan dengan rnemben ulasan atau 
latlhan yang sesual 
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Tutonal adalah sangat sesual sebagal sumber pengaJaran apabila bilangan 
pelaJar adalah terlalu besar berbandmg dengan tenaga kefJa guru yang ada Ia Juga 
boleh dlJadlkan sebagm bantuan ulangkaJI bag! pelaJar yang telah ketmggalan 
pelaJaran tertentu 
Penilaian 
PenSlan pemlman dlrekabentuk untuk dua tUJuan Imtu mengua skor uJIan dan 
menyimpan keputusan pemlalan Penglraan skor uJIan adalah sangat sesual 
dlJalankan oleh komputer kerana manUSIa menganggap la adalah satu tugas yang 
membosankan Selam danpada ltu, komputer adalah leblh tepat dalam penglraan 
terutamanya dalam tugas sepertl menukarkan tank lahu pelaJar kepada umur, 
melukls graf skor dan mentransformaslkan data Komputer Juga sangat sesum 
dlgunakan untuk menylmpan keputusan pemlman deml menJamm keselamatan 
rekod 
Pengajaran Diurus Komputer ( PDK ) 
PengaJaran dlUruS komputer meruJuk kepada penggunaan komputer untuk 
mengumpul, menganahsls dan melaporkan maklumat mengenal pencapaIan 
pelaJar dalam program pendldlkan (Brownell 1987) TUJuan utama PDK adalah 
untuk membantu mengesan dan menylmpan rekod pembelaJaran petajar Selam 
bertmdak sebagat salah satu danpada komponen pembelajaran berbantukan 
komputer, komputer Juga boleh membantu dalam menguruskan pepenksaan dan 
membuat anahsa PenSlan Inl boleh membantu guru menyelesmkan banyak tugasan 
perkeraman 
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Aplikasi Jeois II 
Aphkasal Jems II membekalkan cara pengaJaran dan pembelaJaran yang leblh 
balk untuk guru dan pelaJar D1 antara penSIan Jems II lalah pemprosesan 
perkataan, bahasa pengaturcaraan, slmulasl dan pensIan penyelesa1an masalah 
Pemprosesao perkataao 
Pemprosesan perkataan meruJuk kepada penggunaan penSlan dan perkakasan 
komputer dalam menuhs, menyuntmg, menforrnat, menylmpan dan mencetak 
dokumen bertuhs Penyehdlkan telah menunJukkan slkap pelaJar terhadap 
penuhsan merungkat mbat danpada pemprosesan perkataan dalam pengaJaran 
Pemprosesan perkataan memerlukan penglibatan mtelektual yang aktlf dan 
pengguna hendaklah berslkap leblh kreatlf Dalam pemprosesan perkataan 
pengguna dapat mengawal hamplr kesemua maklumat yang d1paparkan pada sknn 
komputer 
Bahasa peogaturcaraao 
Bahasa pengaturcaraan dlpercayal boleh mendatangkan faedah kepada pelaJar 
Pengaturcaraan memerlukan penghbatan mtelektual yang tmggI kerana pengguna 
dlkehendakl mengaphkaslkan kod yang betul untuk menyempurnakan tugas yang 
dlben Selam danpada 1tu, pengguna Juga hendak menentukan apa yang akan 
1 5  
dlpaparkan pada sknn Kesemua 1m memerlukan kemahlfan berfiklr pengguna 
(Maddux, 1992) 
Simulasi 
Slmulasl komputer merupakan gambaran atau model sebenar bagt sesuatu 
slstem atau fenomena Ia dapat memben pengalaman SltuaSl sebenar yang tIdak 
dapat dtlakukan kerana terlalu mahal, terlalu bahaya ataupun tldak dapat dtbekalkan 
kepada pelaJar Slmulasl komputer dapat memben keseronokan dalam proses 
pengaJaran Selam danpada ltu, la Juga agak murah, selamat dan dapat memben 
gambaran sebenar kepada pengguna Slmulasl yang berbentuk pertandmgan dan 
perlukan kefjasama dt kalangan pemam dapat menggalakkan perkembangan soslal 
dan kemamran keplmpman dl kalangan pelaJar (Lockard et al 1990) 
Penyelesaian Masalah 
Penslan tnl btasanya duekabentuk untuk mengaJar dan mengukuhkan 
kemahlran penyelesalan masalah Ia Juga dapat membantu memngkat keyakman 
dm, menambah pengetahuan dan pengalaman, memngkatkan kemahlran analisls 
dan membuat keputusan serta merangsangkan flekslblhtl yang leblh apablla 
berhadapan dengan sesuatu perubahan (MenU, 1992) 
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Menurut Vockell dan Schwartz (1988) program berasaskan komputer sepertl 
[atlh tubl, tutonal, slmuiasl berupaya memngkatkan pencapalan pelaJar serta 
memben maklum balas yang serta merta untuk memakslmakan keberkesanan 
pembelaJaran Selam danpada ltU, komputer Juga membolehkan pelaJar 
memperolehl kemahlran penyelesaIan masalah dan metakogmtIf yang membolehkan 
mereka menggunakan masa pembelaJaran dengan leblh berkesan 
Pernyataan Masalah 
Pada tahun 1979, kaJlan telah dlJalankan mengenal slkap terhadap penggunaan 
komputer dl kalangan guru dl Amenka Syankat Harnpu satu pemga danpada guru 
yang dltemuramah berpendapat komputer dalam pendIdIkan hanya 'a passmg 
fancy'  Pada tahun 1982, kaJlan yang sarna dlJalankan, dldapatl penggunaan 
komputer dl kalangan guru adalah kurang danpada 1 % (Steven, 1984) 
Hadler (1993) telah menJalankan kaJlan dl Amenka Syankat pada tahun 1987 
ke atas guru pelatlh Dapatan kaJlan menunJukkan 89% danpada program pendldlkan 
guru menawarkan latlhan menggunakan komputer kepada pelaJamya tetapl hanya 29% 
danpada responden mengatakan mereka bersedla mengaJar dengan menggunakan 
komputer 
